



















????????????« théâtre françois. Tom. II »????????????
???????????????????????????????=?????/Les
















???????????????????????John S. Powell, « Charpentier’s music for
Molière’s Le Malade Imaginaire and its revisions », in Journal of American musicological Society,














????????« Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d’un
médecin, avec des danses et de la musique ; je veux que nous en prenions ensemble le












Un Berge était attentif aux beautés d’un spectacle, qui ne faisait que de
commencer, lorsqu’il fut tiré de son attention par un bruit qu’il entendit à ses








????????????Molière, Œuvres complètes, annotées par Georges Couton, Gallimard 
« bibliothèque de la pléiade », p.????.
??????????????????????????????????????????John S.
Powell?????p.??.





















Mais au moins dis-moi, cruelle,




Vos voeux sont exaucés, Louis est de retour, 
Il ramène en ces lieux les plaisirs et l’amour, 
Et vous voyez finir vos mortelles alarmes.
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???????????????????« Mais au moins dis-moi, cruelle, si d’un




































[...] un très grand Prince qui avait dansé à plusieurs Ballets, ayant vû jouer le
Britannicus de Mr Racine où la fureur de Néron à monter sur le théâtre est si






























???N. Boileaux, Lettre à Mr. de Losme de Montchenay, le septembre ???? : Boileaux Œuvres complètes,












Le silence est le langage
Qui doit louer ses (de Louis XIV) exploits.
Consacrez d’autres soins à sa pleine victoire ;
Vos louanges n’ont rien qui flatte ses désirs ;
Laissez, laissez là sa gloire,
Ne songez qu’à ses plaisirs???.
?????????????????????????????????????
???????le divertissement)??????????????????????














???Molière, op. cit., p.????.



































???J. Rousset, La litterature de l’âge baroque en France, Circe, Paris, ????.  ???????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???George Forestier, Le théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, Droz, ????, p.?.
